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DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente
los egeoriptorea eta la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este rillarlo,
tienen carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Diarlo
al precio de 6 pesetas uemestru.
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carian orzan Li LA AZUD&
Exorno. Sr. S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Jefe del Estado Mayor del Departa
mento de Ferrol, al Capitán de fragata D. Gabriel
Antón é Iboleón, en relevo por ascenso á Capitán de
navío, de D. Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo:
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Ma
drid 19 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Al
cudia, al Teniente de navío de 1.« clase D. Martin
Costa y Llovera en relevo del Teniente de navío Don
Antonio Ferragut y Sbert, que pasará á embarcar en
la Escuadra de Instrucción:
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y electos.—Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
---001110111111..--
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g .) ha tenido á
bien nombra,' segundo Comandante del cañonero
General Concha, al Teniente de navío D. José NI.'
Gámez y Fossi, en relevo del oficial de igual empleoD. Carlos Preysler y Moreno, que pasará á embarcar
en la Escuadra de Instrucción:
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 19
de Ener,) de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g .) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de navío D. Ricardo No-.
val de Celis, pase agregado interinamente á la Co
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mandancia de Marina de Sevilla, hasta tanto le co- I tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19rresponda, destino de'embarco: de Enero de 1907.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariva, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
=ZAPO DE IXFANTERIA DE ItAliDrA
Excmo. Sr . : En vista de su escrito núm. 2.169,
de 19 de Octubre último, interesando se aclare la
Real orden ele 9 de Agosto próximo pasado, resol
viendo el expediente instruido con motivo de la re
clamación de cantidades que se adeudan al comer
ciante de Cavile D. José Romero Vázquez; de acuer
do con lo informado por la Intendencia General y
Asesoría General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g .) se ha servido disponer
quede aclarada dicha Real orden en el sentido de
que además de los cuatrocientos pe:3os cincuenta y
un centavos, cuyo abono fué dispuesto por la de 12
de Ju'io de 1902, corresponde que por la Hacienda
pública se satisfaga á los herederos del reclamante,
con cargo al crédito de Ultramar, la cantidad de
setecientos cincuenta y nueve pesos ochenta centavos,
importe de los víveres abandonados por los acciden
tes de la campaña, en los destacamentos de la Isla del
Corregidor, Punta Lasisi y Punta Gorda; sin que
proceda hacer declaración alguna acerca de las can
tidades de que deben responder los Capitanes de In
fantería de Marina Comandantes de Compañía, por
haber resuelto ya este extremo la autoridad de V. E.
y no versar sobre él la consulta formulada.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE VIGÍAS DE szmÁrozos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase destinado á la Estación telegráfi
ca de San Carlos, el 2.° Vigía de Semáforos D. Juan
Carrasco y Panal y conceder la excedencia volunta
ria al de igual empleo D. Felix Ramón Leiras y Pul
peiro, asignándole al Departamento de Ferrol, por
donde le serán satisfechos sus haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
■■■■
ATER1AL
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2:210, de 27 de Octubre último, en que se ex
ponen las dificultades que presenta el cumplimiento
de lo dispuesto por las Reales órdenes de 21 de Octu
bre y 7 deYoviembre de 190:"), 29 de Marzo y 31 de
Julio de 1906, sobre asignación á los respectivos car
gos de las estaciones torpedistas y talleres de elec
tricidad y torpedos, de los explosivos y torpedos fi
jos y automóviles, que no tienen actualmento aplica
ción determinada:
S. M el Rey (q. D. g )– de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que la custodia, conservación y entreteni
miento de los torpedos automóviles, corra á cargo de
los talleres de electricidad y torpedos de los Arsena
les; y el de torpedos fijos y todo el material de de
fensas, algodón pólvora, cabezas y puntas de com
bate de los automóviles, al de las estaciones torpe
distas.
2.° Que por los Arsenales se faciliten á dichos ta
lleres y estaciones, los ingredientes necesarios para
el entretenimiento y conservación del citado material,
interín no se aumenten los fondos económicos de las
estaciones torpedistas; y.
3.° Que toda la documentación del material ex
presado, siga á cárgo de los Guarda almacenes res
pectivos
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.:mu
chos años.—Madrid 8 de Enero de 1907.
EL MARQUAS DEL REAL TESORO .
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
1111■0411■••---
INTENDENCIA
SUELO, LIBERES Y GRATIFICACIONES
Excirio. Sr,: Habiéndose suscitado dudas sobre la
extensión que debe dársele á lo prevenido en Real
orden de 31 de Diciembre último, sobre abono de
sneldo al personal excedente de plantilla que desem
peñe comisión ó destino eventual.
DEL MINISTERIO DE MARINA
El Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General—se ha servido
declarar que en dicha soberana disposición se h4,11en
comprendidos los Generales de brigada y asimilados
de los diversos Cuerpos de la Armada, cuyas dife
rencias de haber—que ascienden al quinto desus suel
dos en situación de empleados—se venian abonando
con cargo al articulo de «Eventualidades» del capi
tulo 5.° del presupuesto vigente
De Real orden lo comunico á V. E para su noti
cia y efectos . —Dios guarde á V. E . muchos años.—
Madrid lo de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagcna.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia elevada
por el artillero de mar de segunda de la dotación del
crucero Carlos V . , José Tejera Aguilar, en súplica de
que se le abonen las diferencias de sueldo entre el de
aprendiz artillero y el de aquella clase correspon
dientes á los meses de Enero á Julio últimos ambos
inclusive, toda vez que aunque se le expidió el nom
bramiento de tal artillero en 31 de dicho Julio, se le
declara en él la antigüedad de 31 de Diciembre de
1905. Considerando; que si bien es precepto general
que el abono de sueldo en los ascensos no empieza
desde la fecha de la antigüedad declarada, sino desde
la revista siguiente al ascenso, no es menos cierto
que por tal doctrina se halla consignada en Reales
órdenes de 18 de Enero de 1867, 15 de Noviembre de
1873, 22 deJulio de 1881 y 27 de Junio de 1882, la ex
cepción relativa á las clases de la Armada cuyos as
censos tengan por base ó fundamento la prestación
de un examen reglamentario, las cuales tendrán
derecho al abono del nuevo sueldo desde 1.° del mes
siguiente á la fecha en que se les cuente la antigüe
dad, siempre que el retardo del examen ó nombra
miento de ascenso provenga de causas ajenas á, la
voluntad de los interesados; y teniendo en cuenta
que en el recurrente se cumplen por completo estas
condiciones de excepción:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
acceder á lo solicitado, debiendo en consecuencia
procederse á lo necesario para el abono de los ex
presados devengos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muehos años.—IVIa -
drid 15 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REÁL TESORO
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
83. NfilVI. 17
Excmo. Sr.: Por resultado de las instancias en que
los fogoneros de primera clase de la dotación del
crucero Lepanto, Juan Jara Marin y Juan Bautista
Alvarez, solicitan que se les abonen las diferencias
entre el sueldo de ochenta pesetas mensuales, que per
cibieron durante un ario después de servir primera
campaña voluntaria de tres años, y el de cíen pesetas
que creen les correspondió en aquel tiempo en que
servian ya nuevo y segundo compromiso también vo
luntario:
Considerando; que no sólo la Real orden de 31 de
Marzo de 1903, establece como condición precisa para
que los fogoneros puedan percibir el haber de cíen
pesetas mensuales la de que hayan disfrutado duran
te 48 revistas el de ochenta pesetas, sino que el texto
mismo del Reglamento por que se rige esta clase, y
disposiciones posteriores como la de 30 de Octubre
de aquel año, asignan el sueldo de cien pesetas á los
fogoneros de primera clase con más de cultro arios
de servicio dentro del Reglamento; y teniendo en
cuenta que si la Real orden de '..17 de Septiembre de
1904, que invocan los recurrentes pudo interpretarse
en el sentido de que para entrar en el goce de las
veinte pesetas de aumento, bastase estar sirviendo
segunda campaña aunque la primera hubiese sido de
tres años, es lo cierto que esta disposición se dictó
para resolver una consulta acerca de si los fogoneros
que habian cumplido su primera campaña volunta
ria podrian optar á los bJneticios concedidos á los
que sirven la segunda campaña sin mediar la pres
tación del exámen reglamentario y la prueba de ap
titud física, pero no dejó de recordase á la par, el
cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 31 de
Marzo de 1903 acerca de que las campañas, fuesen
de cuatro años esto es, que el espíritu de la disposi
ción de S,Ttiembre de 1904, fué que para percibir el
sueldo de cien pesetas mensuales habrá de disfrutar
se antes el de ochenta durante 48 revistas, pero que
podrán llenarse á posteriori, los requisitos de pres
tación de examen y prueba de suficiencia física:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—se ha servido resol.
ver que no procede en modo alguno acceder al recur -
so de los citados fogoneros Jara y Alvarez, sino por
el contrario, mantener en vigor y con carácter de
generalidad, el principio que establece que para que
los fogoneros puedan optar á cada aumento de suel
do, será preciso que hayan disfrutado el anterior du -
rante 48 revistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Enero de 1907.
EL NIARQUIS DEL REAL TESORO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena, y Comandante General
de la Escuadra de Instrucción.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS ceta de Madrid del 5 de los corrientes, y de confor
GENERALES midad con lo dispuesto en el art. 4.° de la misma.
S. M., el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acordar
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo se observen las siguientes reglas:
con lo informado por la Dirección del Material—ha I.° El Jefe de la Jurisdicción en la Corte, los Ca
tenido á bien aprobar el estado de la ievista de ins- pitanes Generales de los Departa.r,entos y el Coman
pección pasada al cañonero de 1.• clase infanta Isa- dante General de la Escuadra de Instrucción, á qufe
bel, con motivo de la entrega de mando verificada nes corresponde aplicar los beneficios de dicha ley en
por el Capitán de fragata D. Rafael Moreno de Gue- las causas de que conozcan, ó en que hayan entendi
rra y Croquer, al de igual empleo D . Evaristo de do, oyendo á sus Auditores, y previa audiencia de
Matos y Jimenez, y que V. E. remitió con carta oil- los¡Fiscales para las cuestiones de competencia, ac
cial núm . 3220, de 11 de Diciembre último: tuarán con la mayor actividad visto el carácter ur
De Real orden lo digo á V. É. para su conocimien- gente que la ley reviste, y darán cuenta á este Minis
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. terio de les ',reos y procesados á los cuales hagan
Madrid 12 de Enero de lb07. aplicacióii de los indicados beneficios.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO El Consejo Supremo de Guerra Marina, hará la
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz. aplicación:de la ley, en los asuntos en que haya in
Sr. Director del Material. tervenido en única instancia.
2.a Podrán regresar libremente á España, los in
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.`"D. g.)—de acuerdo culpados, ausentes
ó rebeldes á quienes alcance la
con lo informado por la Dirección del Material—ha
amnistía. Para este efecto, los Agentes diplomáticos
tenido á bien aprobar el estado de la revista de ins -
Ó consulares, les facilitarán los oportunos docw
pección pasada al cañonero Marqués de IVIolins, con
mentos.
3-motivo de la entrega de mando del mismo, verifica- .1
De las providencias que recaigan, podrán al
da por el Teniente de navío de 1.* clase D. Carlos
zarse los interesados dentro del término de diez días
Suances, al de igual empleo D. Manuel Bruquetas: j para
ante este Ministerio, cuya re,solucion será firme.
DDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. ninchos
ei miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 12 de 1_7inero de 1907. muchos
años. Madrid 18 de Enero de 1907.
MARQUES DEL REAL TESOROEL MARQUÉS DEL REALTESORO. Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro Marina.
Sr, Director del .Material. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
r
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. q ) se ha servido de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
disponer que se remitan á V. E. los planos y Me- Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
moria del torpedo de que esautor el segundo Teniente trucción.
graduado, segundo Condestable, Don Cecilio Gómez,
para que se sirva ordenar le sean entregados. RECTIFICACIÓN'
De Real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- Par?, subsanarerror padecid.o en la
Real orden de
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 15 dél corriente (D. 0. número 14, página 66) que
de Enero de 1907. agrega 4 la Comandancia de Marina de Menorca al
EH 4ubsecretao10, Alférez de navío D. _Fabian Montojo, se entenderá
José Ferrer. que el destinado es el oficial de igual empleo O, Mi
Sr. Capitán General del Departamento de Car- guel Angel Montojo y Patero.
tagena Madrid 19 de Enero de1907.
c
TRAMITES DE nora
Excmo. S'r.: Para la aplicación debida en la Ju
risdicción de Marina, de la ley de Amnistía, promul
gada en 31 de Diciembre de 1906 que publicó la Ga
El Director del «Diario Oficial>
Jaime Montaner
Exorno . Sr. Director del Personal.
Zumo. Sr. Capitán General del Departamento de
eartagonad.
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